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Elective Recital:
Kevin Thompson, double bass
Nabenhauer Recital Room
Saturday, February 7th, 2015
4:00 pm
Program
Cello Suite No. 1 in G Major, BMV 1007 
         I. Prelude
         II. Allemande
         III. Courante
         IV. Sarabande
         V. Minuet I and II
         VI. Gigue  
  
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Kol Nidrei, Op. 47 Max Bruch
(1838-1920)
Ben Pawlak, piano
Anthem of the Angels Breaking Benjamin
arr. Kevin Thompson
Amy Chryst and Darya Barna, violin
Sam Rubin, viola
Julia Rupp, cello
Jonah Prendergast, guitar
Corey Hilton, cajon
Tricotism Oscar Pettiford
arr. Cyrille Aimée
(1922-1960)
Rebecca Angel, soprano
Themes from The Legend of Zelda: Ocarina
of Time
Koji Kondo
arr. West Jive Street
(b. 1961)
West Jive Street
